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I betraktande ay, att de hushåll, vilka vid början av regleringstiden ej hava
tre kg. gryn men av andra sädesförråd mera än fyra kg. per person, råkade, ifall
hushållet ej tilläts att förutom den bristande grynmängden behålla annan säd, i en
sämre ställning än de hushåll, vilka hava såväl gryn som andra sädesförråd y sådan
mängd, som namnes i § 7 av Senatens beslut givet den 1 juni om reglering av bröd-
sädsförbrukningen (anmälningsblankettens punkt 6 a och 6 b), vill Senatens Kammar-
expeditions Livsmedelsavdelning fästa vederbörande nämnders uppmärksamhet vid,
att åt de förstnämnda hushållen kan om livsmedelsnämn anser, att de i konlmunen
förefintliga förråden därtill förslå, medgivas rätt att utom det grynförråd de möj-
ligen hava använda så mycket annan säd, att hushållen till en början komma att
få sammanlagt sju kg. säd per varje hushållsmedlem. Besluter livsmedelsnämnd
sålunda förfara, kunna valnämnderna, då de uppgöra förslag till sädesförrådens
användande, i enlighet härmed öka den mängd säd, som skall kvarlämnas hos hus-
hållen.

